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ABSTRAK 
Oleh: Yolanda Vania Gunawan 
Media daring merupakan salah satu media yang sedang berkembang di Indonesia. 
Selain itu, media daring juga menjadi salah satu sumber informasi yang dapat 
diakses kapan pun dan dimana pun. Salah satu media daring yang sedang 
berkembang di Indonesia adalah IDN Times. Lima tahun yang lalu, IDN Times 
hadir untuk menjadi suara milenial dan Gen Z dengan berbagai topik yang 
diangkat. Penulisannya yang unik dengan cara listicle pun IDN Times suguhkan 
untuk para milenial dan Gen Z yang kurang suka membaca sesuatu yang panjang. 
Proses kerja dalam redaksi IDN Times akan dimulai dengan pembahasan dalam 
rapat redaksi setiap hari Senin. Dalam proses kerja magang ini pun penulis 
melakukan lima tahap yaitu: penugasan, pengumpulan data, evaluasi data, 
penulisan, dan penyuntingan. Setiap minggunya penulis mengajuakan beberapa 
ide tulisan mengenai topik women, family, inspiration, career, education, dan Do 
It Yourself (DIY). Setiap ide tulisan yang diajukan belum tentu diterima sehingga 
penulis perlu memiliki beberapa cadangan ide tulisan yang diajukan. Dalam 
melakukan proses kerja magang ini juga penulis memperhatikan bagaimana 
bentuk koordinasi yang dilakukan dalam redaksi IDN Times. Serta penulis juga 
mendapatkan banyak pelajaran pemilihan angle, cara menulis yang mudah 
dimengerti, santai, dan efektif pada kerja magang dalam rubrik life.  
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